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Kształtowanie się i ewolucja wartości śląskich 
Wartość pracy w społecznościach śląskich
Genezy  kształtowania  się  specyficznych  śląskich  wartości,  pracy,  rodziny 
i  religii  należy doszukiwać  się w procesie  industrializacji  Śląska oraz w uwa-
runkowaniach historycznych związanych z przynależnością Śląska do Niemiec. 
Industrializacja przebiegała w kręgu niemieckiej kultury i etyki pracy. Wynikała 
przede  wszystkim  z  usytuowania  tutaj  pokładów  węgla  kamiennego,  którego 
wydobycie  szybko  rosło.  Rozwijane  gałęzie  przemysłu,  głównie  górnictwo 
i  hutnictwo, wymagały  stałego wzrostu  zatrudnienia. Na  początku XX wieku 
(spis  z  1907  roku)  ponad  70%  ludności  Górnego  Śląska  stanowiła  ludność 
robotnicza  (Michalk iewicz,  1976,  s.  256).  Źródłem  rekrutacji  robotników 







uzyskiwano  dzięki  regulaminom  pracy  (Gąsiorowska -Grabowska,  1962, 
s. 39). Następnym czynnikiem, który wzmocnił tę wartość, było ustawodawstwo 
socjalne pracy (Jonca, 1966). Działania Niemców, mające na celu przystosowanie 






















struktury  społecznej  i  porządku  społecznego  oraz  ukazywały  robotnika  jako 
ważną osobę w tym systemie, posiadającą swą godność i wartość. Była to praca 
















































powstające w końcu XIX wieku osiedla  robotnicze  stwarzały  ramy przestrzen-













domowego  i  wychowania  dzieci.  To  w  jej  gestii  leżało  religijne  i  patriotyczne 
wychowanie dzieci, ich socjalizacja i przygotowanie do przyjęcia ról społecznych. 
Wdrażanie odbywało się najczęściej przez pracę (Żywi rska,  1949). Dużą wagę 
przywiązywano  również do wychowania moralnego. Rodziny  śląskie  cechował 
konserwatyzm moralny, co wynikało z oddziaływania Kościoła katolickiego. 
W  okresie  międzywojennym  rodzina  śląska  funkcjonowała  w  zmienionym 
otoczeniu społecznym i politycznym. Przyłączenie Śląska do Polski spowodowało 
pewne tendencje unifikacyjne w procesach zachodzących w rodzinie. Natomiast 




























które  dokonywały  się w Polsce.  Proces  ten wzmocnił  się,  gdy w  życie  dorosłe 
weszło młode pokolenie wychowane w niepodległej Polsce. Mimo to rodzina i jej 
wartości nie podlegały zasadniczym zmianom. 





























i  roli  jaką odegrała  ona w budzeniu  i  utrzymaniu polskości. Przybyła na Śląsk 
inteligencja różniła się od Ślązaków nie  tylko przynależnością do innego kręgu 
kulturowego,  lecz  także  innym  podejściem  do  religii  (Wanatowicz,  1986). 
Napłynęła wprawdzie  ludność wyznania katolickiego, charakteryzująca się  jed-
nak mniej pryncypialnym traktowaniem zasad religijnych w życiu codziennym. 








była walka  z władzami  i  nauczycielstwem napływowym o  szkołę wyznaniową 
(Sz ramek, 1934, s. 57). Konfrontacja z ludnością napływową nie wpłynęła zatem 












Kończąc  rozważania  dotyczące  kształtowania  się  trzech  śląskich  wartości: 







Ewolucja wartości śląskich w okresie realnego socjalizmu
Praca — erozja wartości
Od 1945 roku uprzemysłowiona część Górnego Śląska zmieniła swoje poło-
żenie geopolityczne i nie stanowiła  już wysuniętego skrawka Rzeczypospolitej. 
Całość  uprzemysłowionego  Górnego  Śląska  przypadła  Polsce.  Najważniejsze 
znaczenie miała zmiana ustroju społeczno -politycznego. Założenia i cele ustroju, 








i  „dobra  robota”  (Błasiak,  1990,  s.  67—146;  Swadźba,  2001a,  s.  79—88). 

































napływowych na  teren Śląska  (Szpor,  1983;  Swadźba,  2001a,  s. 89—93). Ze 
względu na duży popyt na produkcję śląskiego przemysłu zakłady pracy zgłaszały 













Rodzina — ewolucja wartości
W okresie realnego socjalizmu zmieniło się otoczenie społeczne i uwarunko-
wania  zewnętrzne wpływające na utrzymanie wartości  rodziny w  tradycyjnym 
kształcie. Rodzina śląska po okresie wojny i okupacji była również w specyficzny 





















(Mrozek,  1965; Adamsk i,  1966;  Frąck iewicz,  1974). Rodziny utrzymywały 
się najczęściej dzięki pracy mężczyzn — robotników, a w środowisku podmiej-
skim  byt  zapewniała  przeważnie  przyzagrodowa  działka.  Dochody  rodzin  nie 
były wysokie. Nadal występowała  komplementarność  ról męskich  i  kobiecych. 
Mężczyźni pracowali  zawodowo  i oczekiwali od żon, że nie będą  ich obarczać 
domowymi obowiązkami. Na taki sposób realizowania ról rodzinnych wskazywały 















































pole  działalności Kościoła  i  starano  się  odciągać wiernych  od  jego wpływów. 
Z  drugiej  strony  władze  zdawały  sobie  sprawę  z  tego,  że  siła  oddziaływania 
religii jest duża i należy nawiązać poprawne stosunki z Kościołem. Teren Śląska 
ze względu na znaczenie gospodarcze był dla władz swoistym laboratorium walki 
z  Kościołem.  Religijność  Ślązaków  nie  pasowała  do  wzorca  socjalistycznego 
człowieka pracy. 
W latach powojennych województwo katowickie stało się obszarem najszybciej 
zachodzących  zmian  ludnościowych.  Czynnikiem  decydującym  były migracje, 
chociaż na wzrost liczby wiernych miał również wpływ duży przyrost naturalny. 
Władze starały się wyeliminować religię z miejsc publicznych, szkół i zakładów 
pracy.  Usiłowały  kreować  górniczy  i  hutniczy  etos  pracy  bez  uwarunkowań 
religijnych. Zubożało to znacznie jej wymiar aksjologiczny, ponieważ pozbawiało 













cioła.  Jednym ze  spektakularnych sposobów wyrażania opinii  robotników były 
pielgrzymki  piekarskie.  To  podczas  spotkań w  Piekarach  Śląskich  świat  pracy 
artykułował swoje problemy.
Kościół katolicki szczególne znaczenie przypisywał wartościom rodzinnym. 
W nauczaniu  bpa Herberta Bednorza  rodzina  była  fundamentem  siły Kościoła 
śląskiego  (Myszor,  1999,  s. 515). Rodzina  śląska,  chociaż zmieniała charakter 
ze  względu  na  coraz  większy  udział  w  jej  strukturze  małżeństw  mieszanych, 
była  jedną  z  najważniejszych  grup  społecznych  przekazu  wartości  religijnych. 




















miał  on  szczególne  znaczenie. Tradycyjne  śląskie wartości  religijne  przetrwały 
w społecznościach z przewagą ludności autochtonicznej. Bardzo duże znaczenie 
w  przekazie  wartości  religijnych  odgrywała  rodzina  śląska,  która  w  procesie 
wychowania młodego pokolenia przekazywała podstawy tego systemu.
Zmiany i trwanie wartości śląskich  
w okresie transformacji systemowej
Praca — zmiany wartości
W  okresie  transformacji  systemowej  na  Śląsku  dokonało  się  wiele  zmian. 
Podstawą  były  zmiany  polityczne  i  gospodarcze,  które  wpływały  na  zmiany 




podstawy  gospodarki  regionu,  zachwiały  poczucie  bezpieczeństwa  socjalnego 








Problematyka wartości  pracy  stanowiła  jeden  z  głównych  tematów mojego 
opracowania. Z analiz wynika, że w nowej sytuacji restrukturyzacji odbudował 
















2009),  dotyczących  stylu  życia  oraz  innych wartości  i  problemów  społeczności 
śląskich. Praca jako wartość odgrywała w społecznościach śląskich dużą rolę, choć 
zmieniły  się  jej  zakres  i  treść. Wynikało  to  ze  zmian  powodowanych  transfor-
macją  systemową. Na  takie wnioski wskazywały  również podjęte  inne badania 


















































(Budzyńska,  1999b;  Zygmunt,  2008;  Świątk iewicz,  2009). Badania socjo-
logiczne przeprowadzone w Rybniku wykazały, że dla zdecydowanej większości 

























Dla  rodzin  istotna  była  nadal  funkcja  materialno -bytowa  (Węgrzyn, 
Węgrzyn,  1999,  s.  9—17;  Budzyńska,  1999a,  s.  33—49;  Świątk iewicz, 
2001, s. 78—79). Spełnianie jej nie spada jednak tylko na męża. Młode pokolenie 
opowiada się za wspólną odpowiedzialnością małżonków za utrzymanie rodziny. 





















siła dla mężczyzn 27,3 roku, a dla kobiet — 25,3 roku) (Fi l ipczyk -Hal lad in, 
2010, s. 70—82). Wyjątkowo szybko wzrastała w ostatnich latach liczba rozwodów 
— w porównaniu z rokiem 2000 wzrosła dwukrotnie (w 2000 roku — 5 020 (1,1 na 




pokoleń  (Fi l ipczyk -Hal lad in,  2010,  s.  76). Najwięcej  dzieci wciąż  rodzi  się 



























Religia — zmiany wartości













Badania  przeprowadzone  przez  socjologów  w  latach  90.  XX  wieku  i  na 
początku wieku XXI wskazywały, że dla zdecydowanej części mieszkańców Ślą-






katolickiego  (94,8%  deklaracji  przynależności  według  badań)  (Górny,  2008, 
s.  106).  Z  kolei w  badaniach  z  1998  roku,  przeprowadzonych  przez Wojciecha 
Świątkiewicza, w przypadku kobiet odsetek autodeklaracji wynosił blisko 97%, 
a w  przypadku mężczyzn — 86%  (Świątk iewicz,  2001,  s.  89—90). Badane 
rodziny były również homogeniczne wyznaniowo: 79,6% małżeństw deklarowało 
homogeniczność pod względem przynależności konfesyjnej. W innym badaniu tego 






50,9% w 1999 roku) (Zdan iewicz,  Zembrzusk i,  2000, s. 454—455). Należy 
jednak wskazać na to, że jest  to teren zurbanizowany i wielkomiejski. W takich 
społecznościach wskaźniki uczestnictwa we mszach są zawsze niższe (np. w die-
cezji warszawskiej — 37,1%).  Przeprowadzone  badania  socjologiczne  zdają  się 
potwierdzać te wyliczenia. Świątkiewicz wskazuje, że ponad 50% mieszkańców 
Katowic uczestniczyło w coniedzielnych nabożeństwach (Świątk iewicz,  1997, 
s.  183). Miejscem  szczególnie  intensywnych  praktyk  religijnych  na  Śląsku  jest 
region  rybnicki,  gdzie —  jak wykazały badania — około 70,0%  respondentów 
uczestniczy w praktykach religijnych w niedzielę i święta kościelne (Górny, 2008, 





































głównie w mniejszych  społecznościach  śląskich  (systematyczny udział w mszy 
niedzielnej  deklaruje  81,7% mieszkańców  gminy Wyry,  a  36,1% mieszkańców 
Bogucic). W  dużym mieście  możemy  mówić  o  odchodzeniu  młodego  pokole-










































systemowe,  którym podlegały  polska  gospodarka  i  społeczeństwo,  jak  również 




















i  opiekuńczych  mają  problemy  młode  kobiety,  wykształcone  i  zaangażowane 
w pracę zawodową.
Utrzymuje  się  również  wartość  religii.  Ma  ona  jednak  inny  wymiar  niż 
w  realnym  socjalizmie.  Jest  to  nadal  religijność  instytucjonalna,  związana 
z Kościołem  katolickim.  Taką  formę  religijności  preferuje  przede wszystkim 



















Oddziaływanie  procesów  globalizacyjnych,  prądów  kulturowych  płynących 
z Zachodu, unifikacja w ramach społeczeństwa polskiego negatywnie wpływają 
na zachowanie tradycyjnych wartości, w tym wartości śląskich. Być może mamy 
do  czynienia  ze  stopniowym  ich  zanikiem,  a  współczesność  jest  już  ostatnim 
świadkiem ich istnienia.
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